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ФУНКЦІЇ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПРАВОВОМ. 
. ВИХОВАННІ 





дон?м?го~. якого держава може впливат~ на індивідуальні і г ное,аі ' 
соцІаЛІзацн, визначаючи правові потреби й орієнтири сп ру 1 
про це .. , рямовуючи тнм ~ ttMt 
сирозвитку правово1 культури та правосвідомості підлітків 
. Завданням правового виховання ·є ф · · 
світогJJя · · б , · · . армування У молодІ ІІраноt• tl 
ду, що ВІД уває1 ься н1д впливом всІх аспектів суспіл ·· · 
суспільних відное Т . ьноІ ДІЯJІІ.tІо • 
Вони вклІ<>чають и~ . .. ако)к Існують специфічні методи правового виховнІІІІ 
. рІЗНІ форми вивчення права інф 
сутності права всіма: з~собами масової інформаці{. ормування та по.н..:н 1111 
. Засоби м~совоt · комунікації є спеціалізованими сталовам 
11 ВІдкритого, публІчного передавання будь-якої інформації буд{ яки 1 
за допомогою с . . - ми засо ) ' . п.ецtального технtчпого інструментарЇІQ. До ЗМК ІІНJІС) 
81 дру!<ова~~'. аудtовtзу.~ьна, електронна преса, масові довідники кіно- ві 
аудІоносв Інфор~ацц, супутникові, кабельні, комп'ютерні мер~жі _ ' сс/' tt 
~О)Ке п~громаджувати й ~ередавати важлив . у ' ІН 
ІнформацІю [2, с. 289]. Саме ЗМК у для сус~Ільн~го. іІ 11 t І 
. ..... можуть стати в нагод1 пІдлtткон 
розширеннІ Me)J< иого безпосереднього л<иттєвоrо досв1• 1· п · · ·· · ду риєднатися 1 
полІти.чноІ, економ1ч~ої та духовної діяльності сусnільства. 
~~~оби м~сово1 ком7пікації сnрияють створенІпо шкали цінпоrтс..:І1 
молодІ ~ .. а у сус~Ільства в ЦІлому. Дитина .сnриймає невні зразки правової а >о Іt 
правовоt поведІнки з~ допомогою телевІзійних програм, а потім копіJос 'І 
nовсякденному життІ. Якщо розглядати діяльність ЗМК в . 
виокремл~ють низку функцій, які вони виконують: ЦІлому~ н 
пtзпавальну; 
кон:ролю -~ спостере)кення за діями суб' єктів влади; 
. .- п~лtти_чпо1 та правової соціалізацП (участь у процесі засвопtІt 
ІндивІдами нолtтико-нравових знань, норм і цінностей суспільства)· 
- фо~мування громадянськості; · ' 
- формування . правово}· культури та правосвідомості. 
ЗМК виконуючи функцію пра · ·· · · ··· . , , ф. ... . . . BOBOl СОЦJаЛІЗацн СПрИЯЮТЬ ПрОЦ(.'' 
Іден:~ Ікацн ПІДЛІтка я~ гром~дянина, що діє в ме)ках нрава або навпаки, tl 
сприим~с nраво як засІб вирІшення суперечностей На жаль ее ед t 
епос · · · · , Р моло І 
т~р1гаєть~я НІГІЛІстичне ставлення до nрава, популяризаціЯ насильства 
1 
антиц1н~осте.и :а ~.опомоrою засобів масової інформації. Саме в п 
01 
t' 
правово І соцІаmзацн молода людина "наповнює" свідомість правовими ~бо' ІІ 
11равови~и знаннями, навичками та звичк~ми.JІ, с. 248]. 
З~І ~ожуть ~иконувати тако)!< 1 негативні функції, вnливаючи 1щ 
пр~восвІдом 1.~:ь: манІнулювання фактами, а на цій основі свідомістю молопІ 
дезtнфо~~а~н, тиражування антиправових зразків поведінки без надання ім 
ПаЛе)КНОІ ОЦІНКИ. 
От~<е, з~соби ма~о~ої комунікації є дієвим механізмом у правоном 
вихованНІ та пщвищеню ршня правосвідомості та правової культури молоді. у 
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Суржанська В.А. 
ІННОВАЦІЙНІ ІНТЕР АКТИВНІ ЗАСОБИ НАВ11АННЯ 
Сучасний навчальний процес важко уявити без інноваційних 
інтерактивних засобів навчання. Вони покликані прискорити процес як 
формування нових знань, умінь та навичок, так і контролю, полегшують 
обробку педагогом значних обсягів інформації за лічені хвилини. Крім того, 
іІІтерактивні засоби роблять навчання цікавим, динамічним, сучасним, що у 
t;ною чергу підвищує його ефективність. 
На)каль, ситуація у баrатьох павчальних закладах Укра.Уни сьогодні ·- . 
~алишається такою, що здtиснювати навчання за допомогою ~втоматизованих 
систем неможливо через нестачу обладнання та підготовлених спеціалістів. 
Адже кількість спеціально обладнаних комп'ютерних класів все ще не 
·1адовольняє навіть елементарні потреби викладачів ні шкіл, ні вищих 
навчальних закладів. З огляду на це цікавою вважаємо розробку російських 
•• 
вчених, що створили інтерактивну систему тестування і опитування VOTUM. Ії 
• 
1ручн1сть зумовлена тим, що вона: 
• • • • V 
Є гарНИМ ПОМІЧНИКОМ у ПlДГОТОВЦJ ДІТеИ ДО ІНКОЛИ; 
дозволяє у ігровій формі організовувати навчання . з будь-якого 
предмету через інформаційні технології та електронні сервісИ; 
- забезпечує можливість роботи . з будь-якими піJ(ручникамИ та 
програмами з урахуванням вікових та психологічних особливостей сприйняття 
• 
учнtв; 
характеризується яскравістю та інтерактивністю. Посібники 
• V • 
допомагають концентрувати увагу дІтеи на конкретному прикладt, стимулюють 
• • • • 
зацtкавлснtсть у вивченн1 предмет1в; 
Отже, VOTUM надає безме)І<Ні можливості для викладачів вищих 
• • • • • 
навчальних закладІв, вчитслtв шкtл, вихователІв дошкtльни~ навчальних . ·~ . ..., . ... ' 
закладtв у urвидк1и та досить легкJи органtзацн навчального процесу, 
І 
забезпеченні контролю за його якістІо. ·вважаємо тако)к, що ця система буде 
корисною і у реабілітаційних центрах, де займають·ся дітьми з о.собливими 
потребами. Залишається сподіватись, що розробки російських вчених стануть 
•• • 
достуПНИМИ ДЛЯ украlНСЬКИХ ПедаГОГІВ. 
Таможська 1.8. 
СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ 
ТЕХНІЧНИХ ВИЗ ДО ОВОЛОДІННЯ ВМІННЯМИ ДІJІОВОГО 
СПІЛКУВАННЯ 
Зміни в політичному, соціальному, культурному й економічному )І<Итті 
країни за умов ринкових відносин висувають нові вимоги до професійної 
підготовки спеціалістів технічної галузі. Свобода проектування і здійснеm1я 
ділових переговорів, проведення презентацій, уміння ефективно використовувати 
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